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Écouflant – Zac de Beuzon
Évaluation (2000)
Frédéric Guérin
1 Projetant la réalisation d’une Zac, la Société d’Aménagement et de Rénovation d’Angers
(SARA) a commandé au SRA des Pays de la Loire une étude de sensibilité archéologique
portant  sur  la  quasi-totalité  des  terrains  devant  prochainement  faire  l’objet  de
terrassements.  Ces  terrains,  d’une  superficie  de  20 ha,  se  localisent  dans  la  partie
méridionale de la commune d’Écouflant, au contact de l’actuelle zone industrielle.
2 Effectuée  entre  le  13  et  le  29 mars 2000,  l’intervention  archéologique  a  consisté  à
réaliser, à l’aide d’une pelle mécanique, des sondages de 2 m de large sur 20 m de long,
répartis en quinconce tous les 20 cm. Par ce biais, il a été possible de sonder 5,8 % des
terrains accessibles (15 ha), lesquels ont, en dehors de quelques vestiges médiévaux et
modernes,  permis  la  découverte  de  3 indices  de  sites  (La  Chaîne,  la  Planche,  la
Recullière) datés du second âge du Fer au début de la période gallo-romaine. Au vu des
éléments  collectés,  l’un  de  ces  indices  (La  Chaîne),  pourrait  s’apparenter  à  un
sanctuaire gaulois.
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